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TUJUAN PENELITIAN ialah membuat suatu acara event yang unik untuk 
memperkenalkan Oriental Circus Indonesia 
METODE PENELITIAN antara lain dengan mengadakan survey ke lapangan, 
interaksi dengan nara sumber, pencarian data melalui buku referensi dan internet 
HASIL YANG DICAPAI ialah agar target audience dapat menjadikan sirkus sebagai 
salah satu pilihan sarana hiburan dan rekreasi bersama teman maupun keluarga 
SIMPULAN adalah dalam perancangan visual promosi event ini dibutuhkan desain 
layout dan warna yang mendukung dan sesuai dengan mood yang akan ditampilkan agar 
dapat menarik minat masyarakat untuk datang ke event ini, sehingga pada akhirnya 
masyarakat mengenal Oriental Circus Indonesia sebagai sebuah badan sirkus sekaligus 
satu-satunya sirkus di Indonesia. 
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